Vijesti iz mljekarstva by unknown
Vijest i 
.; Ukinuće kantarenja s 1. VII 1962. — Gradska, skupš t ina donijela je 20. 
IV o. g. od luku da se s 1. VII o. g . ,p res tane s i z ravnom opskrbom ml i jeka p o 
kuićama od individualnih-proizvođača, odnosno p r e k u p a c a mli jeka • (kan t a r e - , 
njem), p a će se g rađan i opskrblj ivati samo s pas ter iz i ran im mli jekom u bo­
cama od Zagrebačke, ml jekare . 
Zagrebačka ml jekara će i nadal je dobav l j a t i mli jeko u p rvom redu o d 
proizvođača iz najbliže okolice, a dopunske količine iz svojih udal jenih sabir­
n ih stanica. Os im toga sklopljen je ugovor za i sporuku većih količina mli jeka 
i v rhn j a s n e k i m slavonskim pol jopr ivrednim dobr ima. U k u p n a sadanja po­
trošnja mli jeka u Zagrebu cijeni se na 100—120.000 1 na dan . 
Ml jekara j e planirala da će god. 1962. o tkupi t i nešto više od 43 mil i juna 
l i t a ra mlijeka.. Prošle godine je otkupila s područ ja k o t a r a Zagreb cea 17 i p o 
mil i juna l i t a ra , t j . prosječno 50^000 1 ml i jeka n a dan, a izvan područja zagre ­
bačkog k o t a r a oko 14 mil. l i tara, t j . prosječno oko 37.000 1 na dan — u k u p n o 
31 mi l i jun l i tara , odnosno prosječno 87.000 1 na dan. 
Da bi m l j e k a r a mogla opskrbi t i Zagreb pas te r iz i ran im mli jekom i p r a ­
vodobno ga raspačat i poduzeto je niz mje ra : 
1. puš t en i su u pogon novi s t rojevi za pran je , punjen je i za tvaranje boca 
(kapac. 9.000 boca/sat), povećani sü kapac i te t i c is terna za uskladištenje siro­
vog (30.000 1) i paster iz i ranog ml i jeka (50.000 1.), h ladnjače (za 30.000 boca) i dr. 
P r e d v i đ a se p r o m e t punih boca (1/1, 1/2, 1/3 i 1/5 1) do 200.000 na dan. 
2. M l j e k a r a će pojačati vozni park . Gradska skupš t ina j e od lukom od 20. IV 
o. g. odobr i la joj kredi t od 55 mil i juna d ina ra za n a b a v u kamione ta koj ima će 
se ml i jeko dostavl ja t i po kućama. • . 
P rodavaonice mli jeka i veći d i rek tn i potrošači (bolnice, tvornice, u s t a ­
nove, škole, hotel i , restorani i dr.) njih oko 300 koji su dosad pr imal i mlijeko, 
dobiva t Će ga i nadal je . ML. . 
Iz d o m a ć e I s t r a n e š t a m p e 
Održivost mlječnog praška od puno-
'masnog mlijeka — Poznato je dla ise 
mlječni prašak od obranog mlijeka mo­
že dugo,, čuvati, bez naročitog hlađenja, 
dok mlječni prašak od punomasnog mli­
jeka, nakon kraćeg držanja kod rekon-
etitucije nema više okus svježeg mli­
jeka. 
U SAD da se to predusretne primje­
njuje se, ov§,JÄposta®ak: najprije se mli­
jeko centrifugira i vrhnje obrađuje s 
pomoću pare kod visokog vacuuma i vi­
soke temperature. Nakon ove obrade do­
daje se mlijeku vrhnje, promiješa i dalje 
redovito suši, pa se tako dobije mlječni 
prašak koji se može dugo čuvati. Ovako 
dobiven mlječn-i prašak, pogotovo ako. 
se puni u ambalažu pod inertnim plinom 
(dušikom), nakon 6 mjeseci sačuva okus 
po svježem mlijeku. 
'l 
Potrošnja mlijeka i mlječnih proizvoda 
god. I960, u Austriji — Prema obavijesti 
Centralnog statističkog ureda u Austriji 
(Statistička obavijest br. 2,/1961.} potro­
šnja mlijeka i mlječnih proizvoda god. 
1960. po stanovniku iznosila je: 1,8 1 
vrhnja za tučenje i kavu, 161,8 1 kravljeg 
mlijeka, 12,2 1 obranog mlijeka, 6,4 1 ko­
zjeg mlijeka, 0,4 kg mlječnog1 praška, 0,2 
kg kondenziranog mlijeka, 4,6 kg masla­
ca, 2,8 kg sira i 1,6 kg1 svježeg kravljeg 
sira, 
